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Апстракт: Како единствена историска фонологија на македонскиот јазик воопшто, објавена во Хајделберг-Германија во 1983 година од реномираниот универзитетски издавач Карл Винтер, во овој труд го илустрираме значењето на оваа книга на Блаже Конески за унапредувањето на македонско-германските, односно германско-македонските интеркултурни врски. Независно од тоа што историската фонологија е објавена на англиски јазик, сепак, самиот факт што таа е објавена во Германија укажува на тоа дека и таа влегува како еден многу значаен елемент во остварувањето на контактот меѓу овие две култури и два народа. Во заклучокот ќе се потенцира огромното значење на овој труд на Конески за местото и за улогата на македонскиот јазичен систем кај нас, во Европа и пошироко.
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Во овој труд се осврнуваме на книгата „Историска фонологија на македонскиот јазик“ на Блаже Конески како единствена историска фонологија на македонскиот јазик воопшто, објавена во универзитетскиот град Хајделберг – Германија во 1983 година од реномираниот универзитетски издавач „Карл Винтер Ферлаг“ (Carl Winter Verlag). Во овој труд го илустрираме значењето на оваа книга на Блаже Конески за унапредувањето на македонско-германските, односно германско-македонските интеркултурни врски и релации. Независно од тоа што историската фонологија е објавена на англиски јазик во оригиналниот наслов: „А Historical Phonology of the Macedonian Language. With a survey of Macedonian dialects. With Macedonian Index“, сепак, самиот факт што таа е објавена во Германија укажува на тоа дека и таа влегува како еден многу значаен елемент во остварувањето на контактот меѓу овие две култури и два народа. Со оваа книга се потенцира огромното значење на овој труд на Конески за местото и за улогата на македонскиот јазичен систем кај нас, во Европа и пошироко.

Книгата „Историска фонологија на македонскиот јазик“ од Блаже Конески во издание на МАНУ и на Фондацијата Трифун Костовски, а издавачка куќа Култура, беше достапна долго време само на англиски јазик, а публикувана во 1983 година во Хајделберг - ДР Германија. Дури по 18 години во декември 2001 г. ова дело се промовираше и на македонски јазик. Предговорот кон историската фонологија на македонскиот јазик е напишан од професор д-р Људмил Спасов. "Историска фонологија на македонскиот јазик" дава преглед на фонолошкиот развиток на македонскиот јазик со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески. 





Од друга страна пак, Конески ја промовира германската литература и култура преку своите преводи на поезијата од германски јазик (песни од Фридрих Готлиб Клопшток, Јохан Волфганг Гете, Фридрих Шилер, Фридрих Хелдерлин, Хајнрих Хајне), потоа преведува и од руски јазик (песни од Александар Блок, Владимир Брјусов, Владимир Мајаковски, Едуард Багрицки, Леонид Мартинов, Сурков), од српско-хрватски јазик (Горски венец и други текстови од Петар Петровиќ-Његош, потоа песни од Десанка Максимовиќ), од чешки (Карел Јаромир Ербен, Карел Хинек Маха, Јан Неруда, Петар Безруч, Јиржи Волкер, Витеслав Незвал), од полски (Адам Мицкијевич, Јулиуш Словацки, Зигмунт Крашињски, Казимјеж Пшерва-Тетмаер, Леополд Стаф, Јулијан Тувим, Тадеуш Ружевич), словенечки (Франце Прешерн) и бугарски јазик (Лазар Поп Трајков и др.). Блаже Конески се користи и владее со материјал од голем број јазици и во текот на својот живот преведува од различни јазици.
Во преведувачкото „досие“ на Блаже Конески, покрај преводите од црковнословенски јазик (Тиквешкиот зборник), се запишани и други преводи на пократки драмски четива, прозни дела (Иво Андриќ – Нови раскази, Вјекослав Калеб – Бригадата) и публицистика, но сепак основната негова преведувачка окупација е поезијата. Некои од овие преводи претставуваат ремек-дела и трајни урнеци за преведувачите на македонски јазик. Тука посебно место зазема Лирското интермецо на Хајне, Горскиот венец на Његош, потоа делата на Шекспир, Блок, Прешерн...

Интересно е што во неколку збирки поезија на Блаже Конески, покрај авторските стихови, рамноправно се подредени и неговите препеви. Во Небеска река во циклусот „Тажачка“ се поместени пет песни од петмина германски класици, и тоа Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), Рани гробови, Јохан Волфганг Гете (1749-1832) Елегија (1), Фридрих Шилер (1759-1805) Ненија  (лат. Тажење, тажачка,, тажаленка), Фридрих Хелдерлин (1770-1843)  Роден Крај, Хајнрих Ханје (1799-1856) Бојното поле кај Хестингс.  Во собраните дела песните и препевите на Конески имаат ист третман со другите  негови стихови.
Во Песни и Препеви  влезени се скоро сите препеви на Б. Конески на лирски песни (само некои од текстовите носат поинаков карактер). Останале неопфатени неколку единечни препеви што не можеа да се вклопат згодно во целоста на книгата. Сите песни се преведени од јазикот на оригиналот. Препевот на Лирски интермецо од  Хајнрих Хајне (1797-1856) излезе во посебна книшка во 1952 г., во издание на Кочо Рацин. Тој е придружен од краток поговор за поетот.

Македонистиката во несловенските земји е од големо значење за самиот македонски јазик. Истражувањата и публикациите уште во 19 век во Германија, Австрија, Франција, а подоцна и во САД, Италија, Австралија, Канада, Јапонија и други земји  помогнале во стандардизацијата на македонскиот јазик и негово меѓународно промовирање. Низ голем број странски факултети се предава македонскиот јазик и опстојуваат голем број на македонски катедри. Меѓу најпознатите несловенски македонисти ги споменуваме Виктор Фридман, Кристина Крамер и Хорас Лант.

По војната Германија била долги години поделена на два дела Западна и Источна Германија (Сојузна и Демократска Република Германија) со Берлинскиот ѕид, но во двата дела македонистиката играла одредена улога. Во некогашната ДРГ постоела една мала, но мошне активна група македонисти која се предводела според начелата на Мисирков и на Конески, а центарот бил градот Хале (Halle an der Saale), градот на барокниот композитор Г. Ф. Хендел, градот на еден од најстарите германски универзитети Универзитетот Мартин Лутер, градот на некогашниот министер за надворешни работи Ханс Дитрих Геншер, седиште на Националната академија на науките Леополдина, каде долго време постоеше лекторат по македонски јазик. Го споменувам овој факт бидејки јас како стипендист на овој лекторат студирав на Универзитетот „Мартин Лутер“ (Sprach- und Literaturwissenschaft, Institut fur Germanistik, Abteilung DaF) во Хале, во 1993 г. и како стипендист на овој лекторат поминав незаборавен дел од своите студентски денови на Институтот за германистика, во тогаш веќе тукушто обединета Германија. Го споменуваме и фактот дека во 1984 г. e издаден првиот учебник по македонски јазик надвор од просторот на некогашна Југославија, напишан од Вера Бојиќ и Волф Ошлис, кој по две години доживува второ издание и побудува се‘ поголем интерес за македонците и македонистиката. Сите сме свесни и знаеме, а не само Германците, дека единствено Р. Македонија од некогашните југословенски републики остана држава која по мирен пат го помина патот на транзицијата и осамостојувањето, и секогаш се залагаше за мир и за европска интеграција.

Можеме да заклучиме дека Конески со оваа книга, пред домашната, а особено многу порано пред странската јавност, но и со преводите кои ги прави од германските автори, ја афирмира историјата на македонскиот јазик, но истовремено и неговата култура и традија, со што ги продлабочува германско-македонските и македонско-германските интеркултурни врски и релации.
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